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La Ascensión del Señor 
._-- -_ .. ~~ _ .. 
Consumada est.á la grandiosa obra de 
la Rerlención; y también se ha realizado 
el hecho verdaderamente estupendo de 
la triunfant.e Resurrección del Redentor. 
Hacía de esto 40 días, cuando, hallán-
dose los discípulos comiendo en el Ce-
náculo, apal'éceseles el divino Maestro y 
no desdeñándose de OCllpar un puesto en 
aquella mesa, siéntase en torno de la 
misma, constitúyese en uno de tantos 
comensales y, aunque el sacratísimo 
cuerpo del Señor hállase ya revestido de 
la gloria y los bienes celest.iales, com-
lH\rte con los discípulos la comida, les 
da señaladísimas muestras de amor y les 
anuncia que aquel día es el último de su 
permanencia entre ellos y, por lo tanto, 
el de su Ascensión á. los cielos. Ordenó-
les al propio tiempo que saliesen á se-
guida de Jerusalén y se en~aminaran 
hacia Bentania porque en el monte Oli-
vete había de r~alizar el suceso que les 
anunciaba. 
Obedecieron ciegamente los discípulos 
la orden del Maestro y, sin pérdida de 
tiempo, dirigiéronse al sitio que les ha-
bía indicado. Ya en él. el Señor, á los 
que oyeron de sus divinos labios las doc-
trinas que regenel'an y salvan, á los que 
presenciaron los milagros que obró, los 
inauditos sufl'imientos, afrentas, denues-
tos y demás que constituyeron la Cl'uen-
tísima pasión y muerte que por nuestl'o 
bien padeció, tlióles las instrucciones 
convenientes acerca de lo que habían de 
hacer después de abandonar la tierra pa-
ra llenar cumplidamente la importantí-
sima misión que les en~omendaba,' para 
predical' por el universo mundo el Evan-
gelio, las santas y sublimes enseñanzas 
que de El habían aprendido, para trazar 
á la humanidad caída los derroteros de 
salvación eterna, para imbuirla en el 
amor á Dios, Q1lien, para rehabilitarla, 
se hizo hombre y sufdó vil y cruelísima 
muerte en el ignominioso madero de la 
cruz, para. apartarla del vicio y de las 
perversas pasiones é inculcarla la prác-
tica del bien y de la virtud, para de-
mostrar la existencia de otra vida que 
ha de ser de increibles y permanentes 
sufrimientos y torturas para los ma-
los y para los buenos de goces y de glo-
ria perpetuos é inexplicables, para per-
donar los pecados de los hombres y pu-
rificar sus conciencias y hacerlos partí--
cipel de los merecimientos del Salvador 
y para fundar, en fin, la Institución de 
la Iglesia católica, que, á través de las 
más rudas pruebas, de las más fieras 
persecuciones y de las mayores contra-
riedades, por sus enemigos de todo gé-
nero suscitadas, ha de permanecer en 
pie en el trascurso de los tiempos, pues 
escrito está; «contra esa divina Institu-
ción no prevalecerán nunca las puertas 
del Infierno,:t 
De presumir son el vivo sentimiento, 
la honda pena Y la gran tristeza que ex-
perimentarían ]os discípulos ante aquel 
anuncio de Jesucristo, las abundantes 
lágrimas que verterían y los profundos 
Iluspiros que exhalarían ante la idea de 
verse muy pronto por El abandonados, 
de perder, siquiera temporalmente, tan 
lanta compañía; pero es de presumir 
también que el Salvador les alentaría, 
lobre todo con la. consoladora idea de 
que en breve enviaría al Espíritu San - I 
to, Quien les infundiría la gracia, el va-
lor, la fortaleza, las virtudes y los do-
nes necesarios para acomet.er la obra 
colosal de la transformación del mundo 
y poder orillar cuantos obstáculos y di-
ficultades á ella se opusieran y vencer á 
t.odos sus enemigos y adversarios, gran-
des y pequeños, débiles y poclerosos. 
A presencia. de los apóstoles congrü-
gados ell el monte (le las olivas, al em-
pezar á levantarse el Señor, alzó lu ma-
llOS para bendecides, y les bendijo bn 
señal, dice San Lncas, de que la bendi-
ción aquella, no de cosas baja.s y terre-
nas, sino de las que se refieren á Dios 
era; y que si levantó ambas manos fué 
para demostrar que á manos llenas nos 
deja su bendición y con abundancia SIl-
ma nos comunica sus tesoros. 
y por su propia virtud fué subiendo 
lentamente el Redentor hacia la gloria 
sobre diáfana y hermosi!iima nube rodea-
do de millares de ángeles, que como fide-
lísimos cortesanos suyos, acompañan al 
Dios de la gl'<\ndeza y la majestad en el 
acto, por todo extremo grande y majes-
tuoso, de hacer su gloriosísima aseen-
sión al Empíreo cielo. 
¡Subyugante y arrebatador espectácu-
lo el de la Ascensión del Señor! NUllca 
debió reverberar el sol con tan puros 
resplandores, ni ostent.ar las flores tan 
hermosos matices y embalsamar la at-
mósfera con tan embriagadores aromas, 
ni susurrar tan blandamente los céfiros 
y las aguas, ni gorjear tan armoniosa-
mente las aves, ni mostrar la nat.urale-
za toda sus pompas y magnificencias, 
sus hechizos y encantos, como en aquel 
día, para siempre memorable, en que el 
alma glorificada y el cuerpo glorioso del 
Dios Hombre, cruzaron los espacios y 
rompieron la azulada vóbeda de los cie-
los para penetrar en ellos y presentar su 
santísima humanidad al Eterno Padre 
en bien de aquella otra que acababa de 
redimir de la oprobiosa esclavitud del 
pecado. 
Sí, porque Jesús subió á la gloria pa-
ra franquearnos las gracias é inmensos 
tesoros de su Padre y enviar el Espíri-
tu Santo á sus Apóstoles. 
Acerca de los efect.os que la Ascen-
sión del Señor produjo en sus discípulos, 
oportuno es copiar aquí lo que consigna 
Fr. Juan de Torre Blanca: 
It Ya iua obrando en sus corazones (los 
de los Apóstoles) efectos admirables esta 
admirable Ascensión; ya sus corazolJes 
iban subiéndose al cielo en seguimiento 
de su Redentor; ya les arrebataba las 
almas el deseo de verse con El ; ya se ol-
vidaban de las cosas de la tierra y de si 
mismos y se habían trasportado todos y 
del todo al cielo, cuando los ángeles los 
volvieron de roquel rapto, de aquel éxta· 
sis y al'robatamiento, y les dijeron: ¿Qué 
hacéis aquí absortos mirando al cielo? 
Advertid. y tened muy fijo en la memo-
ria, que este mismo Jesús que habéis 
visto subir al cielo, ha de volver segun-
da vez en la misma forma y autoridad 
que ahora le visteis. 
¡Maldito régimenl 
Do& hechos culminantes y reveladores 
por igual de 10 esencialmente desmorali-
zador que es el sistema imperante, he-
mos cl~ registrar hoy en esta crónica plicitud se eX)JI'f·'sa el Sr. Silvela al ha-
para la cual no habían de faltarllos nnn- blar del E'sta(lo tic) la Marina; dedllcién-
ca hechos que, allfJll e no revistiesen los close lógicamente de sus declaraciones 
caracteres rle escándalo y notoriedad q\l(~ que 110 contamos con un solo huqne de 
estos rle ahora, hastarían para qlle á gllena, desplle:o; de haberse aplicado tan-
tolla conciencia rt'cta inspirase invenci , tos y t.ant.os mill ones en adquirirlo3 yen 
ble replllMión el régimen parlamentario, fomelllar la Mal'illa, sacad()~ dpl bolsillo 
Es uno de ellos la dimisión presenta- de los contribuyentes. 
da por el Sr. Mar!)ués ue Cabriitana, di- y si eso es así, como realllJente es, 
reclor general de COtT(l OS y Telégrafos , I r.porqué no se f'xi~e la debida rcsponsa-
por no consentírsele extinguir los abu- l,ilidad á )05; '¡lit:' en ella hayan incurri-
sos que, COIl perjnic.io del presupuesto, tlO( ¡Ah! la I':lZÓIl es mlly sencilla: por-
elel servicio pílblico~ de la moralidad ad- que los I,altillos IIOlíticos, turnantes en 
minist.ratÍ\'a y llasta elel bue.n nOlllbre el poder, qu':\ ~O ll los que pueden exigir 
del CtWlpO, se cometell en la Central ele tales l'csponsabiiida<les, JlO ]as exigen 
su cargo, en la que cobran nómina más i ni las exigirán !'eg; lIramente, por milita; 
de 600 empleados, no llegando á 200 los en ellos los hombres á c]nienes en su ca-
que prest.an servido, siE:nrlo de suponer so cabría exigirla!':. 
que éstos son los que gozan de mayor Decía en el Stmado el S1'. Cobián, par-
sueldo. lamentario él, al discutirse el p]'e~u-
Inveneibles l'esisteneias encontró el puesto de Marilla, que, con lo gastado 
aludido marqués en eiel'tas elevadas per- en ella, l)odría Ip.nerse una de ]as mejo-
sonalidades para llevar á cabo su pensa- res armadas ele }i~\Iropa; y ahora declara. 
miento moralizado)'; y antes que resig- el SI', SilveJa lo que a.nteriOl'mellte he-
narse á tolerar esos abusos yesos per- IDOS consignado; que carecemos en ab-
juicios, dimitió el cargo. Y el Gobierno SOllltO de Marina de guena., 
que al subir al poder tan enfáticamente La yerdad es, que eomo prueba, y 
y á boca llena se titulaba regenerador, bien concluJenl~ y decisiva por cierto, 
le admitió la dimisión; con lo cual dejó para condenar el maldito régimen vigen-
cumplidamente demostrado hasta donde te, baslaría lJeva¡' al proceso que se ins-
llegan sus ent.usia.smos por la regenera· tl'llyese el nll mero de 'la Gacela, en que 
ción del país. tan solemne¡: .Y gravisima¡; manifestacio-
Está visto que pedir moralidad al si·s- nes hac .. el jefe del Gobiel'l1o. 
tema es pedir peras a.l olmo y cotutas De ellas 110 lIecesitábamos ciel'tarnen-
en el goHo. te nosol )'08 para abominar de ese régi-
Otro de los hechos á que nos referi- men de inmoralidad y corrupción, al 
mos, es la publicación en la Gacela (iel cual, si querelUos reconstituirnos y re-
decreto de Marina en el que se anuncia generarnos, hay que proscriuir y raer 
la venta de veint.iséis buques de guerra del suelo pat rio, puesto que es la causa 
por 110 servir para ella ; de forma 4ue de nuestra degeu~ración y de nuestra 
actualmente no poseemos ni un solo bar- ruina moral y material. 
co siquiera al que 'lmeda calificarse con POI' eso, 110 l'útlemos menos de excla-
propierlad barco de guerra; á tal estado mal': ¡Maldito I'rgimen! 
de cosas nos ha t.raído en lo tocante á 
Marina la detestable administ.ración li-
beral. 
r,Y qué se han hecho, preguntamos 
nosotros, los muchísimos millones de pe-
sel as qlle dUl'ant.e los gobiernos de la 
restauración se han destinado al mejo-
l'amÍfmto de la Armada? ¿En qué se han 
invertido y que aplicación se ha dado á 
esos millones? 
Los buques que perdimos P,ll Manila 
y Sant.iago de Cuba eran deficientísimos, 
carecían de condiciones para IlIchar con 
la escuadra enemiga.: y ahora, el seftor 
pre~iden t.e (lel Consejo declara no u t ili-
zables para la gueITa los 2li que se ven-
den, y de los que nos restan dice que el 
u Pelayo ~·~ que (!s el mejor con que con-
t.amos, después de las reform as y repa-
raciones reciéntemente hechas, no podrá 
prestar servicio sino en unión con otros 
de su clase; del «Carlos V» viene á ele-
cir otro tanto; rle la «Vitoria y la (,Nu-
mancia» que únicamente pueden em-
plearse para defender las costas y ata-
car puert.os no bien artillados ; de <.: EI 
Al varo Bazán l>, .: María Molina» y e Mar-
qués de la Victoria) que, áun mejora.dos, 
no podrían utilizarse más que para avi-
sos y comisiones en épocas de paz ; y 
para cosas análogas el .:Río de la Pla-
t.a» y el .. Extremaoura- reciéntt':mente 
construí'io el primero y hace poeos días 
botado al agna el segulldo ; l'espeeto de 
los demás que nos quedan, inferiores á 
esos en todo, se expresa en iguales tér-
minofl y los considera desprovistos de 
condiciones de lucha y de combate. 
Así, con esa claridad y con esa ex-
--.," 
Antaño y hogaño. 
, P~dece el sist.ema vigente de ese ins-
tll~~l VO)' teu az a~ego tila. vida que carac-
tenza a los orgamsmos caducos y mori-
buudos. 
A la manera de las moscas morteciuas 
118 otoño, que se agarran tercamente á 101 
objetos en. lllle se posan, y mueren sobre 
ellos al tiero gol pe del dedo del co ra-
zón dispal'~do df'~d~ ~l pulgar á guisd de 
resorte, aSl f>l reglmen parlamentario 
agarrado con sus numerosos tentáculo~ 
á esta desventurada tierra, cuya sangre 
tantos años ha estado chupando esper" 
el golpe de gra.cia. que ha de lJOl~er fin á. 
su mOU:itruosll. é infame existencia. 
Los hombres que representan á ese r é-
gimen, que vi ven de él y que gobiernan 
en su llom bl'e, perdida la cabeza y em-
bargadas las facul t ades 'por la inmillellci", 
del peligro, y aterrados ante la imagen de 
la muel te que tan de cerca les amenaza 
no tienen calma ni serflllidad bas t.an te~ 
para seguir representando la farsa co ns-
titucional, parlameut,aria y liberalesca 
con que por t.anto tiempo han est.ado 
embaucando al pueblo y, complet.amen-
te desconcertados , han arrojado las ca-
retas , 
N? t.ienen el valor ~e aquelJos antiguos 
gladiadores que est.udIaban apost.uras pa-
ra caer ante la 11\ nched um bre en la a re-
na enrojecida. con su sangre: caen demu-
dad o el semblante, re torcid os Jos miem-
bros por grot.escas co utor~iones entre la. 
Hstl"epitosR. rechifla del vulgo, ' 
¿Adónde fueron esas famos as Leol'Ías 
de fiel./, govP'/'1I111 e/d Ó (;'ob ierl1o de ltl. na-
t 
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ción por si misma (que es lo que esa. exó-
tica palabra significa); adónde aqllella 
libertad de pensamiento, aquella libertad 
de la palabra, ya hablada., ya elwrita, 
aquella. libertad de asociación, t o d as 
aquellas libertades que tl\.llto predicaron 
lluestres políticos, y que les sirvieron de 
sefluelo para engan.ar al pueblo y de es-
cabel para alcanzar el Poder püblico? 
Todo eso está ya 01 vidario, y no h'ly 
para qué hablar de ~llo; ahora se prtll',OU-
de gobernar al pueblo contra su manifi es-
ta. voluntad, y lleválldole ltl. conl,raria en 
todo. Basta ya de disimulos, basta de 
contemplaciones; se gobierna porque sí ; 
se tolera lo (lue quiere tolerarse ; lo que 
no, E.e prohibe y ¡ay del que no se so-
meta! 
Era pr~oiso que tu viéramos un si!iltema. 
político tan absurdo é ológico como éste 
por que nos regimos, para que pudiéra-
mos ser tesLigos en los últimos ailos del 
siglo XIX de una tiranía nnnca. jaf.Oils 
vista , ni attn soñada, eu los tiempos pa-
sados. 
N o se me venga con que los hombres 
de hoy son los mismos horo bres de siem-
pre, y con que en torio tiempo hubo odio 
y mala voluntad de los súbditos á los go-
b~rnantes, y tiranía y abu~os de los go-
bernantes para con los súbditos; porque 
tal desacuerdo, t.al divorcio como los que 
hoy vemos entre la nación y los que la 
dirigen, no los recuerdan lluestros anales . 
Pasemo!l por ellos la vista y habremos 
de asom brarnos los hombres de la eoad 
presente, hechos COlDO e.;¡tamo:'l á los mo-
dernos procerlimientoiJ de gu bieruo; al 
insop0rtable orgullo de los que lo ejer-
cen; al miserable egoís:no con que esos 
gobernantes que presumen dQ amar á su 
patria anteponen su propio interés al de 
la patria, IÍ ver como muy nat.ural y muy 
de clavo pasado que tomen estos gober-
nautes por agravios personales las mani-
festaciones que haga el pueblo de¡;¡ apro-
bando sus actos, habremos de asombrar-
IIOS, repito, de la. tolerancia con que uues-
tros antiguos reyes, verdaderos padres 
de sus pueblos, sufrían sin creer por ello 
meno~aabada su dignidad, crueles ultra-
jes, ora de la turba, irritada p or t.ales ó 
cuales medidas que juzgaba injustas y 
arbitrarias, ora de otros organismos y 
entidades del Estadc que se teuían por 
maltratados ú ofendidos, de la humildad 
con que se prestaban á entrar eu trl\tos 
y acomodos con lo~ quejosos, y de la fre-
cnencia con que ce<iía.n en tales cuest.io-
nes con sus stí.bditos, desdiciéndose 
de sus palabras ó volviendo sobre sus 
acuerdos. 
Felipe II, ese, al decir de algunos his-
toriadores de nuestros días, terrible y 
de~pótico Felipe lI, pleiteaba ailos ente-
ros con un rebelde é insolente súbdito 
suyo que, sin salir de los propios estados 
de aquel soberano, desafiaba todo su in-
menso poder. Otro monarca de los más 
autoritarios-Juan II de Aragón, cedía 
ante los catalane~, que se le habían alza-
do en armas en defensa de su hijo, el 
desgraciado príncipe de Viana. Carlos V, 
el gran Carlos V, no se desdeiiaba en 
mandar emisarios que entrasan en par-
lamentos y pleiterías con sus súbditos 
rebeldes de Castilla, y, más adelante, en 
negocios en que tan intrausigent,e tenía 
derecho y aún el sagrado deber de mos-
trarse, como los tocantes á la fe, de tra-
tar también de avenencia con los herejes 
luteranos de sus estados de Alemania. 
A 'cada pa.so vemos en nuestras viejas 
crónicas cómo la autoridad real, sin te-
nerse ni por asomos, por desdorada, cedía 
y se doblegaba ante la voluntad legítima 
del pu(>blo. Preséntansenos a.UÍ reyes po-
derosos haciendo antesala á las puertas 
de sus ciudades y villas, á los concejos de 
ellas, que les imponían c0ldiciones para 
franquearles la entrada, cuando no se la 
uegaban redoudamente; otro~, de indo-
mable corazóu. probado por Inil hechos 
magnánimos, contemporizar y tn.nsigir 
con exigencias, á veces de::i comedidas, de 
¡¡us súbditos. 
Pero esos reyas, sin presum ir de libe-
rales (como diríamos hoy), respetaban las 
libertades de sus pueblos, que habían ju-
rado guardar y defender al ceñirse la co-
rona; sin blasonar de patriotas, eran la 
más fiel y genuina encarnación de la pa-
t,ria y los más decididos defensores del 
suelo de ella, que tenían por propio, y 
del honor del reino , que anteponían al 
particular suyo. 
N o necesitaban otra guarda ni otra 
custodia que el afecto de sus pueblos, ni 
tenían á qué lIostauar ejércitos compues-
tos de gente forzada y oprimida, buenos 
sólo para forzar y oprimir á sus demás 
súbditos, é incapaces de defender al Es-
tado de las agresiones de los extraños. 
Cua ndo había que hacer frente á. ene-
migos de la nación, entonces tenían por 
LA CRUZ DE SODRARBE 
ejército á la nobleza toda, tan int,eresnrla 
oomo ellos en la. defensa d el raino ; eu (;I~­
SOH extremOIi, cuando había f') no (;0 111 ba-
tir pro aris et focis, á todos sus ';llbrli tc,s , 
sin distinción de clases lIi cOlldici(¡ ll O';, 
que se pouían espontánea.mente tÍ. sn la rlf) . 
Reyes eran esos q 11 e , llegad o el (;¡~ ';I) , 
morían en el campo de hatalla pel ea!. 'o 
por los derechos y la honra de SIlS l' tl i· 
110S , que eran S IlS propios dere"1, h ; y Sil 
propia honra ; qno acudían ¡í, In. ,.; U,) l'tes- -
á las verdaderas Cortes de sus re iuos, 11 0 
á las mentidas CJue hoy se es ti lll.- en de-
manda de recurso~ para sostener g uel'l'as 
Ó para casar á sus hij os, y que cuaud o SI3 
los negaban ó no 1(-1;'1 concedían los bas-
tantes, como tau de ordinario 'ucetlín, 
porqus eran aquellas Cortes Lan avaras 
de lo propio com o son las de hoy, pró vi-
das de lo ajeno, empeñabau sus patrimo-
nios para cubrir sus uecesidade:; y las de 
sus pueblos. 
Tenía que entronizarse en Espaita esta 
vergüenza que se llama régimen li beral 
parlamentario) para que millistrillos lili-
putienses, que deben á. su charlatan el'Ía, 
insulsa los puestos que ocupau, se expre-
saran con la into!orable arrogancia con 
que ellos se expresan y t.ratárall Id pne-
blo con la insufri ble tiranía con que ellos 
lo tratan . 
Sólo con semejante l'eglmall hubi era 
podido verse y t.olerarse que se ponga 
morriazas al pueblo para que no mani-
fieste sus agravios ; que se le veje y opri-
ma porque se Ulnestra desconteut.o del 
mal gobierno de un os ministros que se 
dicen respon,;ables de su:; a utos é indig-
nado de su mala fe al no cumplir lo que 
solemnemente prome~ierol1. 
Lo que nunca se atrevieron á hacer los 
reyes legítimos; los reyes UDO'iclos con el 
'1 o o eo santo; los reyes por la gracia de 
Dios; los reyos padres de sus pueblos , cu-
yo derecho á regir sOs destinos t'3nÍa su 
origen y fundamento en la cnna de nues-
tros estadoi.! y en las entrañas de la his-
ttl>ria patria, se atreven á hacerlo unos 
golillas imbéciles salidos de la nada. 
Pero tiemblen, porque el día. de la ira 
se acerca, yel momento eu que hayan de 
rendir cuentas de sus desafueros, de sus 
torpezas', y de la honra de la. nación 
mancillada y escarnecida. 
Ellos, que tan al tanto deben de estar 
de la historia de esa Inglaterra, cuyas 
instituciones, servilment,e traducidas de 
segunda mano, nos trajeron á España, 
sabrán sin duda lo que llaman los ingle-
ses bill de attaillde1', y que pudiéramos 
trasladar al castellano por p1'oceso de alta 
traición. 
La frecuencia de los t.ales procesos en 
la historia de Inglaterra. ha dado motivo 
á. que se haya dich o que esa historia de-
biera ser escrita por mano del verdugo. 
Muchas páginas de esa clase hay en 
blanco en nuestra historia , y esas pági-
nas hay que l~enarlas. 
DON RAMIRO. 
(De El Correo ESjJflIlol.) 
______ . _ _ w __ ....  _ ...... . _ .... - .-. _ .. - ... . _- . .. _- .-._ ... - .-."' ... ----
Cat1ta de Pat1ís 
Acerca (le la (h~ ITota (lue el Gobierno 
de la R epúbli r: :l fran cesa acaba Je sufrir 
en las el ecciolle5 municipal es, esel'iben á 
nuest.ro fluerido compañero «El Correo 
Español " una inl"ere:;ante ca.rta, de la 
que copiamos los sig! lielltes péÍnafos: 
,<20 de Mayo de 1900. 
Vut\st.ras Ageucias de información si-
guen engaÍlánrlo0s cuanelo os telegrafían 
que el G obierno ha salid o victorioso en 
provincias eu las elecciones muuicipales 
del 13 de mayo; su derrota ha ,.,ido tan 
car~cLerizada como en París. L os nacio-
Dali:;tas por un lado y lo:; soeialistas re-
volucionarius por 01;1'0 , han Jerrotado 
más all¡j, de Loda previ sióll á los calJ :Ji rh-
tos minis tt·'rial e;; . MI'. "\Valdcc: k llous-
sean , leader autorizado del parti do rep'l-
blicano-gfLifl betista, ha ahogado á su IJar-
Lido con sus propias mano ', bastiLnd ole 
para ello infeudar al Gobierno á la causa 
del miserable Dreyfus. 
No tengo inconveniente alguno eu 
creer que mi vecino est.á en lo cierto, 
porque efectivament.e es in verosímil el 
hundimiento que aca.ba. de despedazar el 
partido gubernamental. Se apoyaba des-
de hace veinticin co anos, con toda ~eO'u­
rirlad en el Oonsejo municipal de Pa~Ís: 
el Hotel de Vi/le era su ciudadela inex -
pugna.ble y lo!> ediles parisien"es sn vieja 
guardIa. Aparte de la. docena de conse-
jeros que los barrios ari stocrát.i \!os man-
tenían en el Oonsejo municipal, todos los 
demás, unos 70, eran notoriamente ju-
díos, protestantes, seminarisLas renega-
dos, todos masones declarados y con ma.-
yor ó menor granuaoión; su pre!lid ente 
Lucipia e;¡ e l pl'l~s irl ente del Consejo su-
premo d~l ( l'an Orieute de E'rancia. 
En el prime r esc l'llt,illi o , el 6 de Mltyo, 
querlf\.l'OIl eh'gidos B2 naci ollll.listas, y en 
la . eguuda votacióll, el día 10, eutraron 
otros :'¿O naeiouH.li"tas e11 el lfotel de Vi-
ne. Lnci pia ha. s idll de rrotacln por 000 vo-
1, ( '''' . N o, 11 0 se Cl eha d e,;collfi al' riel pneuln 
de París. 'l'ieue aires de frulIda.: laniLa-
rá t,ronos en un morn ellt,o de cól era, ce· 
gado por el poi vo de las l (lg ia~ fioles á. s u 
con signa: Lilia peclibu.'J de.'lh'lte y asala-
riadas al oro cosmopolitA.; peru ~ i Sfl LOC fL 
al ej ército, ,;i se illsnlLa la bandera) :.¡j la 
mll.no del extl'll.lljero a parece en la~ ma -
niobras que ponen en peligro la pa"- so-
cial, la defensa, ó tan s.-'l lo el pre ·t .. ig io 
del paÍ~, le prunto los r e v o lllej ()llf~l'i(),.: de 
ocasi óll se transforman en implacablt'" 
pat,ri ota,; y queman tJon 61Jtns ifLSlll () lo 
que habían adorado. 
Si las olJeraciollll's el ecl.o rales no hubie-
sen sido , como siempre, preparadas COI1-
venientemente, 110 hubiera vuelto al Ho-
tel de Ville ni uno solo de los miembros 
del antiguo Consejo simplemente s09pe-
choso de dreyfusislllo. De t.odos modos la 
selección eSI,á. bien hecha. París ha SRCU-
diclo el yugo masóu y se ha confiado á 
una mayoría de francp~es pat riota:;. L os 
soberauos poclrán venir ah ora á París , y 
en él encontnrán acogida calnrosa y dig-
na hospitalidad. 
He visto tÍ uno de los hom bres que más 
ha contribuÍd o al triuufo de los naciolla-
list,as en París, al poeta Francisco Onp-
péo. Habita en la calle Oudiuot, en el 
primer piso de un pequeño pabellón, si-
tua.do entre el patio y el jardín. Al pri-
mer golpe ne la campanilla abre la cl'Ía-
da; entregáis la tarj eta, y la eriada vuel-
ve enseguida para deciros: 
-'renga usted la bondad de pasar. 
Ya estáis en su cnarto de trabajo. Un 
secl'etazre y una mesa lle!la de papele~ y 
libros, con dos sillones-imperio; hé aquí 
tono el mueblaje. En la parecl y so!Jre la 
chimeuea. muchus rflcuerdos de viajes. 
El dueño va y \' iene, liando uu ciga-
rrillo. Con su abundante cabellera negra 
sobre la frente, con sus ojos ardientes, su 
boca junta y su barba cuadrada, el poeta, 
el bueno, fll bonÍ3i01o poeta, al principio 
os parece duro, pero en segnida os abre 
por completo su almay oscalltiva. 
-He estado á punto oe morir-me di-
jo; -los hermanos ne San Juan de Dios 
me han curado y he vuelto á ser católico 
práctico. Sin mujer y sin bijos, estoy ca-
si solo en el muudo y nada me entorpece. 
He hecho el sa.crificio de mi vida ante el 
ptíblico. Sea lo que fuere lo que pnede 
ocurrir á uu hombre de seseuta años 
puesto tres veces por semana en manos 
de un cirujano, haré torio lo que deh, 
aunque me cueste la. vida, para arrancar 
á Francia dlil las manos de judío:. y ma-
sones. 
HENRI MARCHAND.» 
Noticias del Vaticano 
Roma, :¿'±. - Con la incomparable so-
lemnidad con que se celebran siempre en 
la Basílica de S. Pedro las fnnciones re-
ligi o:,: as , se celebró esta maiiana la misa 
del Espíritu Santo, que precede al acto 
de la canonización de los Santos que han 
de ser venerados en los altares. 
Terwinada la solemnísima fuución, co-
menzó la procesión, que estu vo COl1curri-
Jísima, a~isti el1do gran número de pre-
lados y dignidades, Hobles y patricios 
romauos y llluchos personaj e.;; ext,rallje-
r os . 
A las diez y cuarto llegó ElI Papa on la 
silla ges ta toria , r odeado de la eor te pon-
tificia, sieudo aclamado por el llum'>roso 
audit.orio que llenaba la.s anchnro:sas na-
ves dc la Basílica. 
A las once fu er on proclamados Santos, 
C01l el ritua! de rúbrica, Jo:; beatos Juau 
La Salló y H.i La de Oasc:ia, en tollando 
acto segu i.Jo ",1 Papa un ,;olelUlJ e Te D clt1n, 
C011 voz clara y pote n (,e. 
Celebró la misa el ca.rdenal Oreglia , cou 
asiste ncia de.:J.Q cardenales, 4 lJatriarc..:as , 
23001Jispos, el cuerpo diplomáti eo y la 
grandeza r omana. 
El número de fieles que ha asistido á 
la fUllción de hoy, no bajaba de cien mil. 
La salida de la Basílica ha. sido i m po-
nente , por la multitud de fi eles y los mu-
chos personajes unifu r rna~! ' !:l y In ciendo 
condecoraciones nacionales yexhaujeras 
que salían mezclauos con la muchedum-
bre, sin que haya ocurrido el menor in-
cidente. 
R o ma ent,era ha Lomado parte en la 
grandi osa fun ci . 11 reli g iosa , viéndo.' .' en-
ga!auada .,; mUGIH\:< (~ alles y r espimnclo la 
inmor tal cindad aires ·de fi esta. 
--_.~._----
'. Crónica agrícola 
1<:1 "ozo e .. el •• ozo.-Duldo •• uhte-
rra .. eoll p~ecur.ore. de "'olcar, lau-
100 T U .. leltS;I •• -Ceotrallzadore. T 
cle8c.~ .. t.·;"lzodo.·ellJ. - SI.. ru.ue., 
naclu. - .1.~8t.aurucll.n. - IEsperleo-
(.1;1. - Doctrln;a corll.ta. ·- .<.50í.mo 
"beral: ¡Iboe5.u,Ic'.O carll.ta. 
Le digo. SI'. AlItonio, que empeza-
ba tÍ allimarme, al ver cierres de es-
tahl~cilllient.os, suspellsiolles de ga-
.. alltllls , pla ..... ms en estado de O'lIel'l'a . d b , 
cIenes e bolsas, mot.ines, cargas de 
ca ballería, galTotazos de loco de la 
pulicía) ped reas . balTicadas, silbas, 
ollas .Y tiestos por la cabeza, desa-
fíos, l't.c .. etc. ; pero el gozo en ~I po-
zo; se hall puest.o las capitales revol-
t()"a~; en est.ltdo de sitio, y mutis todo 
bicho vivient.e. 
-Por esto , amigo Valentín, no se 
d t'sallime y entristezca, porque las 
seintles por Ud. indicadas han sjdo 
ruidos subterráneos, temblores de tie-
ITa y t.erremotos de poco intensidad, 
es verdad; pero que anuncian fueO'o 
b ' d . b su terralleo e combustIble y mate-
rias explosivas que buscan salida, y 
la hallarlÍll convirtiélldose en volcán 
<¡ ue despel·t.ará á los ricos y altas dig-
lIidades que apoyan y sostienen lo 
excitante, haciendo guerra á quienes 
pueden sal val' á España extirpando lo 
podrido é illfundiendo sangre buena. 
Esperaremos para ver en donde sale 
el fuego anunciado por el humo que 
ve el genel'al que nos trajo las galli-
nas y que se desvanezcall las tinie-
blas que ve el diplomático que entre-
gó nuestras col1mias; y espcI'al'emos 
también el resultado de la energía de 
los que mandan se cierren las bolsas 
y de los que nos quieren etlropei.~ar. 
Yo si he de sel' frallco sólo confío el! 
los que nos quieren españolizar y mo-
ralizar, ó sea vol vemos á las tradi-
ciones patrias, al l'egiol1alismo y á la 
descentralización. Los liberales, di-
gan lo que quieran, son esencialmen-
te centralizadores; y los cal'listas 
siempre han afirmado son ideas des-
centralizadoras y regionalistas y el 
regionalismo evita el absolutismo, los 
desfalcos, el caciquismo, la desmora-
liz,tción administrativa y la tiranía 
de tantos r eyezuelos liberales. 
CI'eo que la Unión Nacional si 110 
se encarna con un pal·tido político de 
fuerza y acción, fracasará, y que sin 
fusiles no se logra nada. Puede vellir 
la república y puede venir D. Carlos: 
tal vez convenga primero aquella pa-
ra castigo de los que han trabajado á 
favor de los arruinadores de España 
ell vez de hacerlo en favor de los sal-
vadores, Inovido~, como le decía el 
otro día, por egoísmo y por cl.Jbar-
día; pero ya se arrepentirán. Hay car-
listas, y ot.ros, que son muchísimos 
que sin sel' carlistas, 110 ven otra 80-
lur.ión quP. D. Carlos, que nos critican 
porque e:stamos t~n quietos ante tan-
tas ba¡'barida(les liberales; y no com-
p¡'enden, que la experiencia nos ha 
enseilado á esperar que se cOllvenzan 
qu e 110 ha)T otro remedio: lo que ha 
de ser, sera, cuando Dios quiera. Só-
lo e!'lpero la rest.auración de España 
con el carlismo triunfante, porque el 
carlismo ha de ser una restauración 
en todos sentidos: la r eintegración de 
sus derecho::i á los españoles, la ley 
del amor y respeto á Dios y al próji-
mo basados en la religión y ca:stizas 
tradiciones. El carlismo con su nobi-
lísimo lema Dios, Patria y Reyes la 
r egeJleración de Espafta por la comu-
lIión acrisolada de hombres de buena 
voluntad, valor, sacrificio y desÍllte-
rés sin límites. D. Carlos pasa el día 
estudiando toda clase de problemas 
políticos con volulltad de hierro, no 
soüando otra cosa que la felicidad de 
~~spaiia, su patria querida: sus estu-
dios serán, Dios mediante, fecundos 
y provechosísimos porque están ava-
lorados por una experiencia larga de 
cosas y personas y una sensatez acri-
80laua en el crisol de las ingratitudes 
y de los infortunios. 
Los carlistas, apesar de tanta pro-
paganda, aun somos desconocidos de 
mucho~ que HOS lIamau absolutist.as: 
P.S verdad que so mo!! enemigos del sis-
tema parl/lmenb\'rio,que es una fanm 
urdida para. al'l'uillP l' las Ilaciones y 
burlar:-;e de ellas , del sistema. que es 
Cnl1:<IL de !o~ pal't,idl)s que t.uI'nan y 
pnl'\.ell al país ; pero somos defensores 
del sistema representativo, de las an-
tiguas Cort.es c!>IpailOlas en las que to, 
das las clail\es é ínter'eses están I'epre-
sentádos con atribuciones para vot.ar 
los impuestos ,(no pasRl'Ían 10 M ruino-
sos de VilI a verde) para redact.a.r le-
yes, pcdir y fi scal izar lo!:! nctos del 
}lodel' con mandato illlpemtivo, in-
compat.ibilidad con todo empleo, mer, 
ced Ó retribllción otorgado por el Es-
tado: somos defensores de toda la Ii· 
bert.ad del bien de los fuero!:!, de la 
descentl'alización dent.ro la unidad 
nacional, y de la autonomía del mu-
nicipio, de la provincia y de la rc-
giólI, lo cual no pueden dal' nUllcn. 
10s gobierno'i libera.les . 
Para regenel"lr ~í. España, llevare-
mos nuestl'a nct.ividad á todos los ÓI" 
df.:llcS y elementos de la Hociedad: re-
forma. de leyes y costumbre!;, des-
arrollo de la illst.rucción pública, fo-
mento mOl'al y matel'ial del país, pro· 
tección decidida á la agl'icultllra an -
t.e todo, á la indul:itria y al come!'cio 
y al tl'abajo nacional. Que se reorga-
nicen los servicios del Est.ado; que se 
hagan economías gl'andes y radicales 
eomo exiO'e la pobreza del país ago, 
o ' biado: en los liberales to o egOl:-;mo, 
pues ~obrall miles de dnros por arrui 
lIal' y deshonrar á Es paña; y l' n los 
cal'1istas todo sacrificio, pues han des-
pl'eciado fOl'tunas, títulos y bl'ill,allt.es 
posiciones oficiales, por no ser lIbera-
les: parece ment.ira. que ha.ya. t~nt:os 
hombrei ilustrados que creen a CJe-
g'as las calumnias que propalan los 
pedódicos liberales, sin tomarse el 
tmbaj:> de. pensar y juzgar por sí 
mismos. 
El Correspolisal del Vallés, 
Segun nos comunica el il?s,tre iuri~­
conalllto italiano Leopoldo BIZIO, el TrI-
bunal de Laca acaba de falla.r en el plei-
to promovido por Dofia El vira en favor 
del Sefior Duque de Madrid, reconocien-
do la justicia que le asistía para no entre-
garle la parte de la. dote que ella recla-
maba y cuyo llsufructo sólo á él corres-
ponde por el contrato matrim~nial y la 
ley ci vil conforme á la cual f~e ~~cho; 
no teniendo, por lo tanto, obbgaclOn al-
guna D. Carlos de Borbón de ceder el 
producto de la dote, lo que hace, sin 
embargo, repartiéndo~e ínt.e~ro s~~re 
D, Jaime, Doña BeatrIZ y Dona. AhOla, 
como lo hacía. antes con Dalia. El vira, 
hasta que,' por motives ha.rt,o conocidosl 
le retiró la parte que perClbla y que paso 
á acrt!lcer la. de sus hermanos, pues él ja-
más ha retenido un sólo céntimo de lo 
que si quisiera podría disfrutar plena-
mente, 
EL ECLIPSE DE SOL 
E 1 astrónomo francés M, Camilo Flam-
marión ruega á los españoles que vi van 
eu pueblos c.ol.ocados ~n la zona de tota-
lidad del proxlffio eclapse de sol, y con 
objeto de obtener del mismo todo el fru-
t.o científico posible, hagan algunas ob-
servaciones sobre los siguientes puntos: 
1. o Observar el efecto del eclipse so-
bre los animales, apriscos, corrales, pá-
jaros eu jaula, hormigas, etc., etc, 
. 2. 0 Colocar sensiti vas bajo un fanal á 
fin de aislarlas de todo cont.acto, y ver si 
se cierran durante el eclipse. 
3. 0 Examinar las ondulaciones de la 
luz sobre los muros blancos al principio 
y al fin de la totalidad. 
, 4 .0 Anotar la llegada y la partida de 
la sombra de la luna corriendo sobre la 
tierra. con una velocidad inaudita, 
5. 0 Anotar el descenso de la tempe-
ratura en el termómetro, 
6,V Los habitant,a~ de rroledo, Ciudad 
Real, Murcia, Ciudad-Rodrigo, Béjar, 
La Roda y Carl'obillas se encuentran fue-
ra de la zona de la totalidad, Prestarán 
un buen servicio observando si verdade-
ramente ha quedado un pequeño segmen-
to de sol no eclipsado. Los habitantes de 
Albacete, Talavera, Hervás, Villena, Ji-
jona., Torrevieja y Ci~z~ están, por el 
contrario, dentro del JUDl t.e: el sol lo ten-
drá allí si ha sido v"rda.deramer.te eclip-
sado por completo. 
-------~-------
---. 
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Los vinos españoles 1\ t'i:J1 ~l1ga, éT~tá,he "J;r g-·\rqre~[t. ti: . cliQ i' n lÍ lJi.mn pant Il n ~ 10111 1" ulglí. ll 
:-\ .L.!]. C\pAIIt deUanVJatl.Jr~dUpt¡':' I\.C~ln en Vdll, del u<:t ua l t: li! : tll( 'i l. 
en el mercado mglAs tado mae8,tl'o.~.Ga.F~r.er-afi';'~" ~i~.· .~ . " ......... ' ' .. ' w ,.r~g. . i._~-
L o dijimos en ot,ra ocasi lin; el mercado 
inglélf, por lo que hace reftl r encia. á los 
vin os españoles , es merecedor Je detelli-
do es t.udio. EII el año actual ha. iniciado 
mayor demanda de nnestr os vin os, san-
cionando así la aceptación del públi co 
para el consumo ordinario, 
bió exprofeso para es ta so lem ui dad en los :\1 . d 11 I 
. ·~~ )~r,'~~/~~I:;~~ .j·~i (' re . <- ",~~. ' f:·J·~'~N:;~~.~f\" :\ II; I / ~ p f~ r t,id a. 
" '¡ jo" I ]) . e, 1 '. I n, t.¡.'. I'I/ ,i l111 ,1 ... 1:, ~Lli;¡ I1\er ú , 
.lY~ a re l e os esarn IJllra os e rev ereu o 
Durante los meses de Enel'o, Febrero 
y Marzo se expor ta rtlll pa ra IlIg latll !" l'a 
4.7!16 .195 galolle~, que representa. un au-
mento de (iOrd }li) sobre el del aÍl o ,lI t. i-
mo, mient.ras los vinos fran ceses 8010 al-
canzaron una importación en aquel mer-
cado de 1.. 640.ü02 , qU{l, comparada COIl 
la del ejercicio anterior, da. un aumento 
de 215,570 . 
I t.alia hace esfnerzos por rocuperar el 
terreno perdido en aquel merca.do, y lo 
propio le sucede á. la Australia , que hace 
una propaganda de SIlS vinos grande-
mente cos tosa. 
El consum o de los vinos espailOles si-
gue su Clll'!1O normal y pl'ogresivo y los 
prácticos en el negocio está·n cada día. 
más convencidos de que el mercado in-
glés tendrá para los vinl)s españoles gran 
importancia en plazo breve, Este plazo 
puede abreviarse sin más trabajo que el 
necesario para. con oeer los gustos, proeu-
rando después culti varios. 
E 1 mercado inglés ei difícil de con-
quistar y por eso p recisa Sil est.udio ya. 
que t9Demos irrefut,ables pruebas de que 
lús consumidores prefieren lop vinos es-
pañoles á los franceses, italianos y IlU S-
tra.lianos, 
E u cuanto hayamos cOllocido las gen-
tes y acomodemos á ellos los vinos d es-
tinados á la exportación, fácil ha de ser-
nos ganar y dominar comple~amell te 
aquel wercado, que puede llegar á ser 
uno de los mejores para nuestros vinos , 
ya que las corrientes son de preferenci!l. 
pal'a ellos, 
la. ve<.; illil. d I' la Illi :; UHL J1 il ,¡1"i~L ~i [ata. P! M1t11 u ~1 eDil, o)scolapio. A continua-
I 1 G rasa. cióll la mi ~ /\' de No ua , dllrau t.e !\ clla se * . . 
tocará~ órgano, ]~LI~S (J in- , ml~ .. " .p~ . -
ooy mea"', ex plles . ~ ' ~ ' I :$;\.. c allta~ L . 4~,~e c. rll , a.!~.IJ~~~~ .. 
riÍ. el Sa~o R os a : J ~al!,.~ y. ,:~? Z ()S [!. • El a~n. , . '~': I r, .I ~~)II (\, . ~ al 
g~a,lIde OI'Y1\l'"t.a. , \lJ}t'. ~\~., .t~tlfij.U Il ~ ue Mr. .~l~ ,~n. , .: ,L ,1 1 e, . (~~~ la. . (; , del 
dll'a el R vdo. P . t\'Mf~ H~~~I I n- _ . ' te~  .. ,1\ , en 
naclllado CO I'azóll de María t.ermina.lld o I au t e p. l 8(' lI or .1 11('% d ~ l L1~t l"ll{ ' C 1 0 Il de eRte 
~on la Le u ~li c i ó ;l y s~t),l ~ í s i 'l~ IG,¡'~" <' r1>~~d~ :1r" '¡~' ~ 'fLitíi,AI~YIDltl ll dú al 
Acto segUIdo sl\l d rJtA~ II\ L~laU~~ • .u8~. ~ ~l:t-~ (J.M.Ü.~·¡I o tuvo 
S. lJ"' ra.n oisco la procesión :a.eg '·w .costU¡ . not.wll:\ de el. 
bre , amenizando este a.cto 1" ~~, ~ -_.-- ... • • 
mtlsi ca de la ciudarl. v termin li n(f(~!iJ M > ~ ... "" de ~IDríll 
tos tan solemnes e¿ I;' la ad or ,¡Iióu de la " I~M 1M. ,i ."'¡a..,j,u d p. l ' ].I!J.TtM. (l l.l.~.¡o. ("I,b l'liZ.Ú ll 
S .. V ' f. t . , "IT~P n r ' q " , ' J , 1 . ~ H ¡ dl 'K 'f alltl:uma ,lrgeu , .. de t ¡, fr l ~ .¡ $ C( , t l"l ,/ ..q.q¡l ~r~~ .. 8~ pj¡jWh:lA" 
El IUIl~S , a las seis y med ll1, , SP. eele - piado'sos ~el l\les 't.I ~1 Ils F lor fl '¡ t ~fl.r t ¡) LX"'" 
brarán dos aniver sari os por los hermanos 111. lTIaÍlal in é~HM: Ij{ 6 r¡¡t~1 t~f~~ I-:h~~ ~'I ~-l 
difuntos y bienhechores . díit P.¡ . " II I! ;",' 1'11) 11 . ;"'¡·II :IH W' L 
IJa UofradíA , seglln costumbre , tlarála E n esfe dí /l, r como conclusió n del 
limosna á la Casa. Je Amparo, á los pre- mes habrá 11li ,.; a 'd f:l co mllni01l gen eral á. 
sos de la cárcel y al Santo Hospital. la!! ; ie te ele la Illlt ílltna. . 
• • - Los asnnto,: (~1\ e se d es art'ollal'f¡n~ 
El dia l,o del próximo Junio , á las houra de la ~1t.1l : ¡, illla. Virgen son : -'4, 
ocho y media d e la mañana, hará la Pru- D íR, ~7 .-Ve rdadera dev oei ón á María., 
fesióu religiosa en el Con vento de la F.Jn- » i~. --La. d o:! vllc ión á María fnent.e 
seiianza. de Zaragoza, la. virtuosa no v i- de g r f' c ilts y al isericord ias, 
cia A.ndrea Pueyo Valdovinus, oficiando » ;¿!I. __ LIl:\ tfl lllplos católicos. 
en tan solemne ceremonia el muy ilu"tre lO nO. -- l\:J a r Ía. y ,.: us santuarios, 
sei'lOr D, José P ellicer: canónigo, Provi- » !lJ . __ 1,: 1 I Il ll :¡j,(' nlado Cora.zón de 
sor y Vicario general de aquel Arzobis- \1 ' 1 b t 
pado, y siendo apadrinada por sus se no- . a rt a y os al' lastrenses . 
res tios el M. 1. Sr, D, Teodoro Valdovi- I · • -
1l0~ , ca nóuign de aqu ella igle:-; ia Met.ro · 1 Recúl'da m' .sá. ll llel.l troslect.ores , párro-
poli t a.na, y s u re.;pt~ ta b l e hermana. do iia , nos de est,a d i ' :' l! '~ ~'¡ ';' que encontrarán en 
Rafacla, i LI. imprl'l ll t..a d., ''' ' ! " p~ ri ¿d ico 1111 II1 ngní-
EIl Vlamos á la htl'uilde reli~i nsa y oí i fko ~ ul' t ido el! t'~u;¡t1p!l S para premios á 
toda su muy apree:iada y dis t.ingtlid ll. f'-t.· I 1')8 \lino:;, )' d~ pr imera (" Jl1l tllli ón, y un 
milia nuestra má.s siucera. f'~licit.li.ci (, lI, y , preL:Í oHo de \'twi ui,tlI"io: tatn iJ i l~ !l IJa.r/\, pre-
hacemos votos al Senor para que en el roio á los niÍl ::s! t.i t ula.do . C(: muuión y 
claustro la colme de celestiales gracias , Sau t a Misa" P (l l' el p, Garzóu, Jesuíta, 
_ • _ director riel Apo.~tolado da la. Prensa, á 
H emos tenido el gusto Je saludar á. ]6 pesetas el 100 : Injosamente encua:ler-
----.. -'------ 'C' "r--' -O' .. n--I-·c-·a·'·----------· -. nuestro muy estimado amigo y const,allt.e nados, 
subscritor D, Viútorián Tena, ecónomo Tambié ll poseemos t'jemplares de t.odas 
de Bisallrri, que pasó en dirección á Za- las series de ItI, im portaute Biblioteca del 
Contim1.& nuestro amadisimo Prelado 
practicando la santa Pastoral Visita, 
siendo recibido en todos los pueblos y 
anejos ~on gran entusiasmo é inequi vo-
cas muestras de veneración y carilio y 
aprovechándose los fieles rle los frutos e~­
piritaales de la santa Visita, especial-
mente oyendo con atención suma la di-
vina palabra de los autorizados labios de 
Su Sría. Ilma. y acercándose todas las 
mujeres y casi todos los hombres á la sa-
grada Mesa, lo que sirve de inmensa sa-
t.isfacción y consuelo al eelosÍsimo Pas-
tor , 
Los pueblo!! últimamente recorridos 
son: Urmella, Arasanz, Liri, Ha.mastué, 
Sesu,), Anciles, Cerler, Ben&sque, ~a' 
hún, Villauova y Serué. 
Los de Benasque, al frente del digno 
diputado á Cortes del distrito Excmo, se-
ñor D, Antonio Albar y de su touy celo-
so Ayuntamiento, salieron á recibir á 
Su Ilma. al inmediato pueblo de Cel'-
ler, y en dicha importante villa se le hi-
zo entusiasta y respetuoso ofrecimiento, 
En la comunión general se nutrieron con 
el Manjar eucarístico 340 personas, 
¡Que el Sefior siga concediendo el in-
apreciable beneficio de la salud al vir-
tuoso Pastor, cuyos anhelos se cifran 
únicamente en procurar el bien espiri-
tual del rebaño puesto bajo su pastoral 
cuidado! 
• • • 
Hoy comienzan en la iglesia de San 
Franci~co los cultos que anualmente ce-
lebra la Cofradía de Nuestra Seiiora de 
los Desa.mparados en honor y gloria de 
la Santísima. Virgen . Por la tarde á las 
6 , expuesta S . .o, M., se cant.ará el Santo 
Rosario, lectura y gozos de la Madre de 
Desamparados, salve á. grande orquesta, 
terminando con una solemne reserva. En 
esta tarde habrá confesores, Por la no-
che á las nueve, iluminado el templo in-
terior y exteriormente con grandes fo-
cos de luz eléctrica, se cantará solemne 
Rosario por un coro de niiias, adorándo-
se á continuación In. Santísima Virgen en 
su precioso Camarín . 
Desde la misma hora á las once, en la 
Plaza de dicha iglesia tendrá lugar una 
serenata por la banda de mtísicos, qne 
ejecutará escogidas piezas, y se quemará 
una bonita colección de fuegos artifi-
ciales, 
A las siete y media del domingo Co-
munión general de Regla, á. la que hay 
concedida indulgencia plenaria. Oficiará 
.1 M. I. Sr. D. Anselmo Casasnovas, ca-
nónigo de la Catedral de Barcelona, A las 
diez y media solelDnísima misa mayor, 
siendo oficiante el M, 1. Sr, D, Pedro 
ra.goza, con motivo de asistir á la profe- Apostolado de 111. Prensa, cuyos t.ítulos y 
sión religiosa de su hermana Pascuala, precios de líls obms, en hreve a.nuncia-
la que en el c!austro ha tomado el nom- remoll. 
bl'S d@ Hermana Gaspara de San José , _ ........ _ ... --. .... "' __ 
La ceremonia tuvo lugar el jueves úl-
timo, fiesta de la. Ascs llsión del S~nor, 
en la ciudad del Pilar y con vento Je re-
ligiosas Adoratrices, E~cl ",vas del Sa.nLí· 
simo Sacramento y de la. Carida.d; ofi-
ciando en tR.n tierna ceremouia el muy 
ilustre señor D, José Pellicer, Provisor 
y Vicario general de la arohidiócesis de 
Zaragoza, que pronunció una not.abilísi-
ma plática alusiva al acto, 
Nuestra enhorabuena á la nueva reli-
giosa, hermano y demás familia, )- ro-
gamos al Sefior colme de gracias á su 
nneva esposa , -.. 
Ayer contrageron matrimonial enlace 
en la Parroquia d. esta ciudad la virt.uo-
sa y afable señorita dona Esperanza. Cres-
po con el joven barbastrense D, Grega-
rio Alfaro, saliendo para Burgos donde 
residirán los nuevos esposos , 
A estos como á sus respecti va,s fa.mi-
lias envia.mos vuest.ra cumplida enhora-
buena. -. . 
La U alón N aclo.lIal 
En el Círculo Mercantil de la Corte re-
uniérollse auteanoche los miembros del 
Directorio de la Unión N a.cional y pUl' 
unanimidad tomaron los siguienteilacuer-
dos: 
1. o Mantener los ext.remos del Mani-
fiesto publicado el día 30 de Abril último, 
2.° Utilizar tod os los medios para de-
fenderse e'1 el proceso que se les signe 
por el cierre de t ienda!. y el Manifiesto 
aconsejando la resi~tencia pasi va . 
3. 0 Responder á la.s arbitrarias dispo-
siciones del Reglamen to de la ca branza 
de la contribución , cerrando t.odas las 
tiendas en el momento que sobre cual-
quier com ~'rciante , por no haber satisfe · 
cho los impuestos , caiga la nueva ley que 
le obliga al cierre forzoso y le somete á. 
ex¡,ediente de defrauda.ción. 
4. o Dirigirse á todas las Cá.maras de 
Comercio comunicándoles el acuerdo au-
terior para que lo hagan saber á sus aso-
ciados y prevenirles avisen al Directorio 
cuando sea necesario adoptar dicho acuer-
do por hal.1er llegado el moment o que en 
el mismo se señala, 
Al disolver5e la reunión presentóse una. 
comisión compuesta. de ",lementos impor-
tantes adhendos al Directorio para ma-
nifestar que, anles de emplear como re-
curso contra la pasi \'idad ' del gobierno 
la resistencia al pago de t.ributos, habían 
acorda.do visitar á la Regente á fin de in-
80llre la ~u~rra a,uglo-boer 
I~oll In~lelle. ~lctorlo808 
París 24.- Ell L óndres se ha reci bido 
nn t.elegrama del general Rober ts di· 
ci entlo que el gen eral Hamilton oc upó 
anteayer la ('- ¡\lilad ne H eilbroil, que ha-
bía sido desi g IlH., ia. por los burghers para 
capitalidad d e l K;t ado libre de Orange, 
El general Dewet;, que intElntó impe-
dir el a vance d e " ) ;5 ingleses, sostuvo con 
éstos varios (!umbates , causá,lldoles mu-
chas bajas, pero tuvo al fin que abando-
nar el caUlpo al enemigo, 
I.JU 'loe dice "router 
París , 24 , -· · · I~ 1 presidente Kr üger ha 
declara.do Ijue el rrransvanl seguirá lu-
cbando y ~ue 11 0 está d~spllesto á rendir -
se siu coudicione:;. 
En cuant.o oí la destrucción de las mi-
nas, h:'\ dicho qlll~ la permi t irá , siempro 
que sea necesaria para el mejor re::;ultadú 
de los planes est.ratégicos qu e ,i, los boel's 
les con venga ¡,> ulle r en prác tica.. 
Alcance 
Menurl eall estos días las Juntas del Di-
r ect orio de la. Unión Nacional, el cual ha. 
rl irig ido una. Circula:' á lo:s non t ri buy en-
tas, en la. qne se expü ne la. si tu ación le-
gal de los que se resist.a.n al pa.go el e los 
t ributos . 
Se ha eonstitnid o una .Jun t a per ill a· 
nente de la que fo rma.n par te los señores 
Pn.ra íso \' Alba. 
TambCéu Sf\ aco rdó ele var 1I1l l\:[Elllsa.je 
á la R egen te mani festa.ndo eu él q lle el 
Gobierno es el primer obstácnl o p!Ll"a el 
fomento de la riqueza del país: tí e .. :6 
Mensaje ad heriránse pOI" t elégrafo todoil 
lo:s organi:imos de la U uión N acia na.!. 
Baldomero Cabello 
Profesor de piano 
Da, lecciones en Sil eai-ia)' i domiei-
lio, tÍ. precios llJ ódicos , 
Fonda do ~an ~arnón.-Ba/1bastro 



















LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
_ $ tJEi 
1; _ 
GJit.A.~ TI~TOJ: tEJ: tI~ 
- DE LA-
VIUDA DE c~ POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza á seco perfecciollada; especial para vesti dos de seÍlo ra~ y nirlOs , con todos sus adol'll os . T raj es de caball ero. guantes , mant.ilIas de blonda, 
mantos, velos de gasa, rasos! damascos, malltolles de U a llila y toda clase de sedas , sin alterar sus co lores p OI' delicados que "ean, lIi deforwar las p.'endas. 
Tintes s6lidos inalterables en todos los colores y en negro sobre sedas, lanas , algodones y demás fibras vegetal es . l'i egros eSIH'ciales para lutos y para tra-
je. talares. ColoreR púrpura rubia y gl'anates alta novedad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~ept1esentante en Barrbastrro O. manoel mediano_, genef1al RiC3arrdos, 18 
MARIANO SUILS 
SA.ST:FtE 
.;¡ss:=:::= :: .;"' 
Tlaies pala la tcmpOlada de lelanO 
¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
~t MÁQUINAS DE COSER ¡:ti ~ 
~ ~ II!~:~~~;=;~===~~====~~===~~~=~=~~~=:~==;=~;=;~=--~~=m ~ ~ z a H E Wertheim • Jones • Estrella • Pfaff ~ ¡¡ 
g Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania ~ 
z:. White • Howe • Seidel &. Naumann. l:' 
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I -)ISFO~IE3T ,E 
Romoaldo Setttta 
dueño de la antigua f intorería y Batán de 'edro Argento, 
pone en conocimien to de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de St, Denis de París y de la Alsacia 
un sinmlmero. de co l or~s mode¡'nos, particularment.e en ~egros para lutos y 
para remol1taJe en merll1OS, como Sotall as , Manteos, trajes de señura y ca-
ball ero, sin deterioro alguno :-azules , úl t. imos procedimientos, completamen-
te s61ido y en todos los tonos q ue el consumid or desee, no mejorándolos en 
ning una otra parte . Especialidad en limpieza de g'uantes, t.ules, blondas tra-
jes de señora y caball ero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente econ6micos. 
Trasforwaci6n de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 





















VENID DE FINCAS El BDHBDSTQO 
UNA CASA en la calle de los Argensola, nO, 35, de cuatro pisos, dos gran-
des tiendas , cada un a COII su almacén, y buena bodega. 
DOS CASAS conjull tas , la una con elltl'ada por la calle de Sta. Lucía, nú-
mer o 30, y la ot.ra por_la del Val, 11 .° 1, de dos pisos y falsas. 
y UN OLIVAR-VINA de diez y Ull tas a rar pa rejo, partida de Barra6n. 
Para tratar de su precio y condicioll es, dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro . 
------------------------- - ~~ - <- -_ . -- - -----------------
DI 
SllIAmARIO TBADICIOm ALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas. trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precios convencionales. 
Administración: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO 
• 
